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Identifiant de l'opération archéologique : 229421
Date de l'opération : 2007 (EX)
1 Sur les six sondages ouverts dans les cours du palais de Justice, un seul est positif. Il recèle
des vestiges remontant à la construction de la chapelle Saint-Alban et datés de la fin
du XVIe s. Une structure maçonnée demeure énigmatique. Elle pourrait être associée au
mur de bord de Saône dont le tracé a été suivi en deux endroits le long de la rivière. Mais
les arguments manquent pour appuyer cette hypothèse (chronologie et orientation).
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